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VAREMÆRKER 
A 3739/79 Anm. 11. sept. 1979 kl. 12,36 
MICROPUR 
Katadyn Produkte AG, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 27, 8304 Wallisellen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske præparater til friskholdelse og 
holdbargørelse af næringsmidler, kemiske produkter 
til industrielle formål, nemlig til oligodynamisk 
aktivering af gas, væsker og faste stoffer, til forbed­
ring af den naturlige smag i næringsmidler samt til 
fremskyndelse af modningsprocessen i alkoholhol­
dige væsker. 
A 2627/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 12,43 
a-TEST 
Miles Laboratories Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, P.O. Box 40, Elkhart, Indiana 
46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater, navnlig 
allergeniske ekstrakter. 
A 3870/80 Anm. 3. sept. 1980 kl. 12,30 
ORIGA 
Origa International Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Kungsgatan 61, S-736 00 Kungsor, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12; befordringsmidler. 
A 5687/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,03 
COROL 
Peintures Corona S.A., fabrikation og handel, B.P. 
4151, F-59307 Valenciennes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 566629, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 2; syntetisk lak. 
A 84/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 9,11 
JEL 
Peter Baunsgaard, elektrisk installationsvirksom­
hed, Gyldenløvesgade 5, 8200 Århus N, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
A 1423/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,40 
Société Techniques et Creations, S.A.R.L., fabri­
kation og handel. Boulevard du Maine, Cholet 
(Maine-et-Loire), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
færdigkonfektionerede beklædningsgenstande til 
børn og unge. 
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A 4592/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,31 A 1779/81 Anm. 24. april 1981 kl. 12,47 
K E N M O R E  
SEARS, ROEBUCK AND CO., a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
Sears Tower, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder elektriske røre- og blandemaski­
ner samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser) til formaling, hakning, skivning, skrælning, 
strimling og rivning af fødevarer og til extraktion af 
næringsmiddelsafter, symaskinemotorer, opvaske­
maskiner, affaldskværne, elektriske blendere til fø­
devarer, elektriske emulgeringsapparater til føde­
varer, 
klasse 9, herunder elektriske støvsugere og dele 
deraf, elektriske strygejern, elektriske ledninger, 
klasse 10, herunder elektriske varmepuder og elek­
trisk opvarmede tæpper, 
klasse 11, herunder komfurer, varmeinstallationer, 
ventilatorer, elektriske vaffeljern, brødristere, in­
stallationer og apparater til stegning og ristning, 
stegeovne, kogeinstallationer, installationer til op­
varmning af flasker, elektriske og gasdrevne grills 
og grillinstallationer, lamper til symaskiner med 
ledning, ovne, herunder ovne til opvarmning og 
madlavning under anvendelse af gas, benzin, bræn­
de, kul, petroleum, brændselsolie eller elektricitet 
(med undtagelse af prøveovne eller ovne til forsøg), 
dele til ovne i form af riste, gitre og ovnrør, omstille-
lige oliebrændere til ovne til opvarmning og madlav­
ning, havegrills, varmebækkener og fyrfade. 
A 650/81 Anm. 12. febr. 1981 kl. 12,21 
CARRERA 
Tacchella S.p.A., fabrikation og handel, Strada 
Statale No 11, Caldiero (Verona), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
Entenmann's, Inc., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1724, Fifth Ave­
nue, Bay Shore, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: bagerivarer, herunder brød, kager, wie­
nerbrød, tærter, småkager, boller, kiks og biscuits. 
A 1981/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,50 
MED EN SPECIEL UDVIKLET 
TEKNIK HAR DET VÆRET 
MULIGT AT FREMSTILLE 
Helsebåndet 
é VIRKER LINDRENDE 
• AFSLAPPENDE 
• GIVER VELBEHAG 
• OVERFOR SMERTER 
• HOVEDPINE 
• STRESS 
• NAKKE OG SKULDRE 
• RYG OG 
• LÆND 
E. Holberg Fenger, fabrikation, Strandmarksvej 
54, 2650 Hvidovre, 
klasse 9. 
A 1501/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,29 
MIDNIGHT SUN 
Nidar Bergene A/S, fabrikation og handel, Køben-
havngaten 11, Oslo 5, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. (Registreringen omfatter ikke mel). 
A 2457/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 9,07 
RITOREN 
Inter Rias Akts., fabrikation og handel, Algade 12, 
4000 Roskilde, 
klasse 17: plasticmaterialer, fortrinsvis i pladeform 
til videre forarbejdning. 
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A 5698/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,30 A 2074/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 9,03 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et 
du Tourisme, fabrikation og handel, 53, Boulevard 
Clovis, Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; diætetiske præparater til børn og syge, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
klasserne 29-33, 35 og 42. 
A 2053/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9,04 
^/ve E^v 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Tianjin Stationery & 
Sporting Goods Branch, fabrikation og handel, 
No. 172, Liaoning Road, Tianjin, Folkerepublik­
ken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 16: linealer, kontorclips, klæbemidler til 
papirvarer, notesbøger, skrivehæfter, lommebøger, 
lommekalendere, fotoalbums, frimærkealbums, skri­
veunderlag, konvolutter, adressebøger, musikbøger 
samt bøger og papirblokke til tegnebrug. 
Cykelhandler 
Gunnar Sørensen, Vojens Aps. 
Vestergade41 -6500Vojens 
Telefon 04-54TI52 
Cykelhandler Gunnar Sørensen, Vojens ApS, 
handel, Vestergade 41, 6500 Vojens, 
klasse 12: cykler og knallerter. 
A 2078/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,30 
WARRICK LÆGEMIDLER 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 2176/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 12,27 
OPLUM 
MEDI COOL AKTIEBOLAG, fabrikation og han­
del, Skånegatan 11a, S-216 11 Malmø, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 2. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1981-1096, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 32 og 33. 
A 2264/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9 
PULJETRYK 
Jan Otto Teller ApS, formulartrykkerivirksomhed. 
Sandtoften 10, 2820 Gentofte, 
mærket er udført i farver. 
klasse 16, 
klasse 42: trykning. 
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A 5713/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,55 
STEREO 
Société Manufacture Frangaise des Chaussures 
Eram (S.A.R.L.), fabrikation og handel, 49110, 
Saint Pierre Montlimart (Maine et Loire), 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 566.053, for så vidt angår fodtøj, 
støvler, sko og tøfler, beklædningsgenstande (med 
undtagelse af strømper, sokker og strømpebukser, 
netvævede og strikkede beklædningsgenstande), 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 367/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9 
Løgum 
1^1 oster 
B yggef orretning 
Bent Iversen . Tlf. (04) 74 34 99 
Munkeparken 94 . 6240 Løgumkloster 
Bent Iversen, byggevirksomhed. Munkeparken 
94, 6240 Løgumkloster, 
klasse 37. 
A 754/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,28 
BOMFORD 
Bomford & Evershed Limited, fabrikation og han­
del, Salford Priors, Evesham, Worcestershire 
WR11 5SW, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 1032/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 12,58 
OUTSIDER 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Fallstrasse 40, 
8000 Mimchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 34, herunder råtobak og tobaksprodukter, 
cigaretpapir, cigaretfiltre, færdigrullet cigaretpapir, 
artikler for rygere, nemlig tobakspiber, tobakspun­
ge, tobaksdåser, tobakskrukker og lignende beholde­
re (ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt 
metal), pibestativer, piberensere, piberensesæt (ikke 
fremstillet af eller beklædt med ædelt metal), cigar­
klippere, cigar- og cigaretrør, cigar- og cigaretetuier, 
cigar- og cigaretæsker og cigar- og cigaretkasser (alt 
ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt metal), 
cigaretmaskiner til hjemmerulning af cigaretter, 
befugtere til tobaksvarer, askebægre og tændere 
(fyrtøj) (ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt 
metal), tændstikker. 
A 1141/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,43 
TOPEC 
Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek DAF B.V., 
der tillige driver virksomhed under navnet DAF 
Trucks, fabrikation og handel, 303, Geldropseweg, 
Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35: forretningsmæssig information og forret­
ningsmæssig rådgivning vedrørende lastautomobi­
lers ydeevne samt vedrørende transportproblemer og 
omkostninger i forbindelse dermed, 
klasse 42: formidling af informationer og data ved 
hjælp af dataprogrammer (software) med henblik på 
løsning af transportproblemer og med henblik på 
understøttelse og fremme af salg af lastautomobiler. 
A 1408/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 9,02 
klasse 7: store redskaber og maskiner til anvendelse 
i landbrugs- og havebrugsøjemed, redskaber til på­
sætning på maskiner (som tilbehør til disse) til 
bygningsingeniørarbejde og til vedligeholdelse af 
veje, fortove og flyvepladser samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 12: befordringsmidler til anvendelse i land­
brugs- og havebrugsøjemed, befordringsmidler til 
bygningsingeniørarbejde og til vedligeholdelse af 
veje, fortove og flyvepladser samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, redskaber til 
påsætning på traktorer til bygningsingeniørarbejde 




Dansk Designråd (Danish Design Council), infor­
mations-, uddannelses-, udstillings-, publikations-, 
og produktudviklingsvirksomhed, H. C. Andersens 
Boulevard 18, 1553 København V, 
klasserne 6-28, 35, 41 og 42. 
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A 185/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 12,02 
P.I.L. S 5 
Videocolor (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 7, Boulevard Romain Rolland, 92128 
Montrouge, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 573 427, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske komponenter, katoderør til 
fjernsynsmodtagere samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder deflektionsspoler og 
konvergerende kredsløb, fjernsynsmodtagere samt 
komponenter dertil, apparater til optagelse eller 
gengivelse af fjernsynssignaler på plader eller på 
andre bærere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, magnetoskoper og videokasset­
teapparater, videogrammer, herunder indspillede el­
ler uindspillede kassettebånd og plader, radioelektri­
ske antenner, herunder fjernsynsantenner, elektrisk 
tråd og elektriske kabler, herunder koaksialkabler, 
projektionsskærme til films og lysbilleder, apparater 
og installationer til undervisning, herunder appara­
ter og installationer til udnyttelse af audiovisuelle 
midler, elektromagnetiske, radioelektriske og viden­
skabelige apparater, instrumenter, komponenter og 
indretninger samt apparater, instrumenter, kompo­
nenter og indretninger til regning og til frembringel­
se, optagelse og gengivelse af data, lyd og billeder, 
elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, 
komponenter og indretninger (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 37: bygge- og reparationsvirksomhed, instal­
lation og vedligeholdelse af elektriske og radioelek­
triske apparater, herunder fjernsynsapparater, 
klasse 41: uddannelses- og underholdningsvirksom­
hed, herunder ved brug af radiofoni og television, 
undervisningsvirksomhed og faguddannelse, her­
under ved brug af audiovisuelt udstyr, udlejning af 
audiovisuelt udstyr, herunder fjernsynsapparater, 
magnetoskoper og fotografiske og kinematograflske 
projektionsapparater. 
A 2193/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,06 
O I -  O I 
L L II 
Elektroniklæreres Fællesindkøb v/ Ove Mejl-
gaard, handel, Koglevænget 6, 7000 Fredericia, 
klasse 16. 
A 2326/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,39 
SOMATONORM 
KabiVitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Lindhagensgatan 133, Fack, S-104 25 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og hygiejniske pæparater (ikke indeholdt 
i andre klasser) diætetiske præparater til børn og 
syge. 
A 2392/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,42 
[^ClD[X]GDl*HOME 
Kompass International AG, fabrikation og handel, 
Neuhausstrasse 4, Ziirich, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 15. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 2537, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: opslagsværker og tryksager, herunder 
specielt telefonbøger. 
A 2411/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,28 
Little People 
Little People Limited, fabrikation og handel, 601, 
Swire House, Chate Road, Hong Kong, Hong 
Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: knivsmedevarer, herunder knivsmedeva-
rer af plastic, knive, gafler og skeer, 
klasse 21: kopper, krus, underkopper, tallerkener, 
fade, æggebægre og lignende service, serveringsbak­
ker (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed). 
A 2564/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 9,06 
AL-PA VIDEO 
Karsten Skjødt-Jacobsen, handel. Lysningen 
2 A, Assentoft, 8900 Randers, 
klasse 9, herunder elektroniske apparater og instru­
menter. 
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A 359/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,42 A 2409/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,26 
Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., fabri­
kation og handel, Rheinallee 88, D-6500 Mainz 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske tandplejemidler, 
klasse 5: medicinske tandplejemidler. 
A 1316/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,46 
CELANESE 
Celanese Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1211, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 17, 22, 23 og 24. 
A 2168/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 9,07 
VOLLMER 
Firmaet Wolfram Vollmer, fabrikation af og han­
del med legetøjsvarer og plasticdele, Porschestras-
se 25, 7000 Stuttgart 40, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 28: modelbanetilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), nemlig bygninger, broer, banehuse og bane-
driftsværker, landskabsdele, mindesmærker, gade-, 
vej- og baneanlæg, gadelygter, overledninger til 
modeljernbaner samt dele af de nævnte varer. 
Porsche Design Produkte Vertriebsgesellschaft 
mbH, handel, Hanauer Strasse 24, 8755 Alzenau, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 28 187/3 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand. 
A 2422/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,42 
TEROMAN 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation og handel, Britannic House, Moor Lane, 
London EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder computerprogrammer på bånd, 
kort og plader, 
klasse 16, herunder strimler og kort til optagelse af 
computerprogrammer, trykte materialer refererende 
til computerprogrammer, 
klasse 42, herunder udarbejdelse og levering af 
computerprogrammer til ingeniør- og bygnings-
teknik. 
A 2953/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,27 
ORTHO-MUNE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: reagenser til diagnoseformål til laborato­
riebrug. 
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A 602/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,51 A 2987/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,40 
TELEPASS 
Compagnie Internationale pour Tlnformatique, 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 572.179, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: transportable elektroniske apparater, der 
indeholder en logisk enhed med mikroprocessor og en 
ikke sletbar hukommelse, der indeholder hemmelige 
eller konfidentielle data og ved de spil af algoritmer, 
der udøves af mikroprocessoren, giver en adgang 
med høj sikkerhed til datakommunikations- og 
-behandlingsnet. 
A 1430/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,47 
CHOGAL 
»Delicia« Cacao- en Chokoladefabriek B.V., fa­
brikation, Zevenheuvelenweg 55, Tilburg, Hol­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30, herunder chokoladevarer og erstatning 
for chokoladevarer. 
A 2428/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,48 
METERMATIC 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
A 2986/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,30 
URSOFALK 
Dr. Falk GmbH & Co. Pharmaz. Pråparate KG, 
fabrikation og handel, Habsburgerstrasse 79, D-
7800 Freiburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske præparater. 
ARACOM 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: præfabrikerede dele af metal og/eller 
kunststof til brug ved konstruktionen af befordrings­
midler, herunder køretøjer. 
A 2988/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,41 
ORBITEX 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: præfabrikerede dele af metal og/eller 
kunststof til brug ved konstruktionen af befordrings­
midler, herunder køretøjer. 
A 2989/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,50 
PNEUMO 14 
Institut Mérieux, société anonyme, fabrikation 
og handel, 17, Rue Bourgelat, F-69002 Lyon, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 43909, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: human-medicinske produkter. 
A 3003/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 11,07 
FIBYRAX 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V, 
klasserne 5 og 30. 
A 3004/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 11,10 
Daells Varehus A/S, handel, Nørregade 12, 1198 
København K, 
klasse 25: beklædning. 
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A 1487/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,41 A 2775/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,44 
KEEGARD 
Petro Vend, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 9128, West 47th Street, 
Brookfield, Illinois 60513, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4, 
klasse 9, herunder automatiserede elektroniske ap­
parater til kontrol, overvågning og betjening af 
selvbetjeningsautomater, herunder personaleløse, til 
udlevering af motorbrændstof, motorolie og kølevæ­
ske, elektroniske apparater til notering, gengivelse 
og afgivelse af datamatslip, visende mængden af 
leveret motorbrændstof, motorolie og kølevæske, 
automatiserede, elektroniske kontrolorganer til af-
faldspressere og elektroniske apparater til beregning 
og notering af individuel brug af affaldspressere, 
apparater og instrumenter til notering af oliefor-
brugsdata og til fremskaffelse af papirslip over 
sådanne data, automatiserede kontrol- og måleappa­
rater til uddeling af væsker. 
A 1488/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,42 
PETRO VEND 
Petro Vend, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 9128, West 47th Street, 
Brookfield, Illinois 60513, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4, 
klasse 9, herunder automatiserede elektroniske ap­
parater til kontrol, overvågning og betjening af 
selvbetjeningsautomater, herunder personaleløse, til 
udlevering af motorbrændstof, motorolie og kølevæ­
ske, elektroniske apparater til notering, gengivelse 
og afgivelse af datamatslip, visende mængden af 
leveret motorbrændstof, motorolie og kølevæske, 
automatiserede, elektroniske kontrolorganer til af­
faldspressere og elektroniske apparater til beregning 
og notering af individuel brug af affaldspressere, 
apparater og instrumenter til notering af oliefor-
brugsdata og til fremskaffelse af papirslip over 
sådanne data, automatiserede kontrol- og måleappa­
rater til uddeling af væsker. 
A 2747/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 10,03 
PØLSERI A 
Firmaet Bent Jacobsens Markedsføring, rådgiv­
nings- og markedsføringsvirksomhed, Drosselvæn­
get 12, 6700 Esbjerg, 
klasse 42. 
IsoMacK 
Heinrich Mack Nachf., fabrikation og handel, 7918 
Illertisssen/Bayern, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 2902/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 9 
Robert Bruce, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, handel, 1290, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 25. 
A 2978/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 9,07 
SIWAX 
Kai Løgager, ingeniørvirksomhed, Rugmarken 31, 
3060 Espergærde, 
klasserne 1 og 17. 
A 2981/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,25 
AQUA - VEND 
Foremost-McKesson, Inc., a corporation of the 
State of Maryland, fabrikation, Crocker Plaza, 
One Post Street, San Francisco, Californien 
94104, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32. 
18.11.81 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 637 
Anm. 20. maj 1981 kl. 12,37 A 2155/81 A 2719/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 12,25 
Oy Karl Fazer AB, fabrikation og handel, PB 4, 
00941 Helsingfors 94, Finland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sukkervarer, chokoladevarer, konfekture­
varer. 
A 2425/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,45 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: deodoranter, antitranspirationsmidler og 
sæbe, alt til personlig brug, barbercreme og andre 
præparater til barbering, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetik, toiletpræparater, hårpræparater, 
hårshampoo, hårplejemidler, hårspray, ikke medi­
cinske midler til fremme af solbrændthed, tandpleje­
midler. 
Pfizer Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation, 11, Bartlett Street, Brooklyn, 
New York, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 




Jens Lysholdts Eftf. A/S, skibsproviantering, Fi-
skebrogade 8, 6700 Esbjerg, 
klasserne 3, 24, 29, 30, 32, 35 og 39. 
A 2912/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,25 
VÆG TR. VÆG 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: tæpperensemidler samt pletfjernings-
midler. 
A 3011/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 12,38 
BEAUVAIS-FELIX A/S, fabrikation og handel, 
Hørsvinget 1-3, Tåstrup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: konserverede og dybfrosne levnedsmidler, 
herunder færdige middagsretter, 
klasse 30: dybfrosne levnedsmidler, herunder færdi­
ge middagsretter, ketchup. 
638 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 18.11.81 
A 2429/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,49 A 3000/81 
Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion, 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, To­
kyo, Japan, 
fortrinsret er begært fra den 24. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 22549/81, for så vidt 
angår gaffeltrucks, 
når mærket benyttes i farver, vil bogstavet M for­
trinsvis blive udført i orange eller rødt, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især gaffeltrucks. 
A 2443/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 12,26 
VHS 
Victor Company of Japan, Limited, fabrikation 
og handel, No. 12, 3-chome, Moriya-cho, Kanaga-
wa-ku, Yokohama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder indspillede og uindspillede video­
kassettebånd, videooptagelses- og -gengivelses-
apparater, videokameraer med videooptagelses- og 
-gengivelsesapparater, kombinerede videooptagel­
ses- og -gengivelsesapparater og fjernsynsmodtage-
re, videooptagelses- og -gengivelsesapparater med 
eftersynkroniserings- og redigeringsindretninger, 
uindspillede og indspillede videoplader, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foran­
nævnte varer. 
A 2991/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 12,52 
POLARMYCINA 
Farmos-Yhtymå OY, fabrikation og handel, PL 
425, 20 101 Turku 10, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: et præparat til behandling af bakterie­
infektioner. 
Anm. 17. juli 1981 kl. 9,22 
GODSHOTEL 
Nordisk Bilspedition A/S, spedition- og transport­
virksomhed, Helseholmen 31-39, 2650 Hvidovre, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 42. 
A 3001/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 9,23 
VAREHOTEL 
Nordisk Bilspedition A/S, spedition- og transport­
virksomhed, Helseholmen 31-39, 2650 Hvidovre, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
klasse 42. 
A 3002/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 11 
ELKAMA 
GRØNTMIX 
Firmaet El Kama v. Martin Fousholm, fabrika­
tion og handel, 8833 Ørum Sønderlyng, 
klasse 31. 
A 3022/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9,08 
NNHO^OD STIRACK 
Sistemi Etipack S.r.l., fabrikation og handel, Ca-
dorna 15, Cormano (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasserne 7 og 16. 
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A 2450/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 12,50 A 2492/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,31 
Beehive International, a corporation of the State 
of Utah, fabrikation af og handel med computerud­
styr, herunder videogengiverterminaler, 4910, Ame-
lia Earhart Drive, P.O. Box 25668, Salt Lake 
City, Utah 84125, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, herunder computerudstyr, særlig video-
gengiverudstyr, inklusive video-gengiverterminaler, 
katodestrålerørterminaler samt andet perifert com­
puterudstyr. 
A 2453/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 9,02 
reklame/marketing 
Firmaet CC reklame/marketing ved Hans Chri­
stian Illum, reklamevirksomhed, Eckersbergsga-
de 11, 8000 Århus C, 
klasse 35. 
A 2474/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 12,26 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana 
46285, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel. Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2511/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 13 
SCREWPULL 
HAllen Company, handel, 5401 Mitchelldale, Sui­
te A-7, Houston, Texas 77092, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 21, herunder proptrækkere og andre prop-
optrækkeredskaber. 
A 2624/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,50 
time manager 
desk orgamzer 
Time Manager International ApS, handel, rådgiv­
nings- og kursusvirksomhed, Nordre Jernbanevej 
15, 3400 Hillerød, 
klasse 5: rodenticider. klasserne 16, 35 og 41. 
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A 2517/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,30 A 2616/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,32 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København V, 
klasse 32. 
A 2573/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 12,46 
NATURGASSELSKABET FOR VESTSJÆLLANDS OG 
STORSTRØMS AMTER l/S 
Naturgasselskabet for Vestsjællands og Stor­
strøms Amter I/S, forhandling af naturgas samt 
etablering og drift af det regionale naturgasnet, Fru 
Inges Vej 25, 4180 Sorø, 
mærket er udført i farver, 
klasse 4, især naturgas, 
klasse 6, især rørledninger til gas (af metal), 
klasse 11, især installationer til opvarmning ved 
naturgas, 
klasse 17: rørledninger til gas (af plastic), 
klasse 20, 
klasse 37, især nedlægning og installation af gasled­
ninger, 
klasse 39, især distribution af naturgas, 
klasse 42, især projektering af og rådgivning ved­
rørende gasledninger. 
Mary Quant Limited, fabrikation og handel, 3, 
Ives Street, London SW3 2NE, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
A 2618/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,36 
SACHS 
DOLMAR 
Fichtel & Sachs AG, fabrikation og handel, Ernst-
Sachs-Strasse 62, 0-8720 Schweinfurt 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: apparater og redskaber til anvendelse i 
landbrugs- og skovbrugsøjemed, nemlig motorsave, 
maskindrevne afbarknings- og afkvistningsappara-
ter og -redskaber samt dele dertil. 
A 2960/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,34 
TACI-ARRASATE 
Arrasate, S. Coop., fabrikation, B0 San Andrés, 
s/n. Mondragon (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder værktøjsmaskiner, pressemaski-
ner, maskiner til fremstilling af metalprofiler, klip­
pemaskiner, omlæsningsapparater, skæremaskiner, 
maskiner til bukning, bøjning, valsning, falsning, 
skæring, håndtering og styring af bånd og plader. 
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A 2619/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,37 A 3033/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 12,46 
J. S. Staedtler, fabrikation og handel, Kirchenweg 
10, 8500 Niirnberg, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: skrive-, tegne-, male- og modelleringsar-
tikler samt dele dertil, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), kontor- og teg­
neartikler (dog ikke møbler). 
A 2620/81 Anm. 23. juni 1981 kl. 12,38 
vantage 
Effe Sport S.r.l., fabrikation og handel, 148, Via 
Roma, Guardamiglio, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17622-C/81, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, sportsdragter, 
sportssko og fritidssko. 
A 3032/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 12,45 
HIKERS -
EN NY DANSKER 
Herold Halle A/S, fabrikation og handel, Frejasvej 
2-6, 4100 Ringsted, 
klasse 25, især fodtøj. 
FLUOROSTAT 
Miles Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46515, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til brug i 
medicinske laboratorier. 
A 3039/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,03 
PETIT MOULIN 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3040/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,04 
GRAND MOULIN 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3047/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,11 
Søren Mygind A/S, fabrikation og handel. Rype­
vang 5, 3450 Allerød, 
klasserne 16, 17 og 20. 
A 3050/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,30 
CLARLET APHAL 
Firmaet Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim an 
der Brenz, Wiirttemberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Z 8107/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: brilleglas, herunder sådanne af kunststof. 
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A 2634/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 9,05 A 3027/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9,13 
REPUS 
LL-Luft och Ljudteknik HB, rådgivningsvirksom­
hed, Box 829, 121 71 Johanneshov, Sverige, 
fuldmægtig: Ch. L. Linds Patentbureau, Hasselager, 
klasse 11, herunder især installationer til belysning, 
opvarmning, dampgenerering, kogning, køling, tør­
ring, ventilation, vandforsyning og sanitet. 
A 2909/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,22 
CADIS 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35869/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: på databærere samt i databanker optagne 





Gefliigel-Kontor GmbH, fabrikation, Schiitzen-
strasse 4, Frankfurt/Main 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 3051/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,31 
CLARLET APHAL 
BIFOKAL R 22 
Firmaet Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim an 
der Brenz, Wiirttemberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Z 8108/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: bifokalbrilleglas, herunder sådanne af 
kunststof. 
A 3058/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,43 
DOBBEL AIR 
Airwick AG, fabrikation og handel, 4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: præparater til luftforbedring, herunder 
luftrensemidler. 
klasse 29: slagtede kyllinger samt færdige retter 
med kylling, 
klasse 31: levende kyllinger. 
A 3024/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9,10 
BOHEME 
DSA - Danish Stove Association ApS, fabrikation 
og handel, Højløkke Allé 61-63, 5270 Odense N, 
klasse 11. 
A 3059/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,44 
STABIOL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af stabilisatorer til brug i kunststofindustrien. 
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A 2979/81 Anm. 16. juli 1981 kl. 11 
MULTIPENSION 
Erling Edlund Andersen, rådgivningsvirksomhed, 
Gartnerkrogen 30, 3500 Værløse, 
klasse 36. 
A 3010/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 12,37 
MAXUM 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), analgetiske antiinflammatoriske 
præparater. 
A 3062/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,47 
FRESH DAY 
HELENE CURTIS INDUSTRIES, INC., a corpo-
ration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, 4401, W. North Avenue, Chicago, Illinois 
60639, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder hårshampoos, hårrensemidler i 
crémeform, hårplejemidler, hårsprays, lotioner til 
brug ved frisering og sætning af hår, præparater til 
permanentbølgning. 
A 3067/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,52 
SUNBRITE 
The National Coal Board, fabrikation og handel, 
Hobart House, Grosvenor Place, London SW1X 
7AE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4, især røgfri faste brændstoffer til brug i 
hjemmet. 
A 3071/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 9,06 
SF-FESTIVAL 
SF-Sten Aktieselskab, Roskilde, fabrikation og 
handel, Sdr. Mellemvej 9, 4000 Roskilde, 
klasse 19: betonsten. 
A 3075/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 12 
Lounlry 
Portion Control Foods Pty. Ltd., fabrikation og 
handel, Toongarra Road, Leichhardt, Ipswich, 
Queensland 4305, Australien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29. 
A 3078/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 12,25 
SIZEROK 
Trelleborg AB, fabrikation, Box 501, 231 01 Trel­
leborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 22. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-0320, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, valsebe­
lægninger af gummi (maskindele), motorer (dog ikke 
til køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke til 
køretøjer), store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor, varer fremstillet af disse materi­
aler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
specielt valsebelægninger af gummi, folier, blokke 
og stænger af plastic (halvfabrikata), tætnings-, 
paknings- og isoleringsmateriale, asbest, glimmer og 
varer heraf, slanger (dog ikke af metal). 
A 3100/81 Anm. 24. juli 1981 kl. 9 
KVARTSI 
Torben Ivarsson A/S, handel. Skibbroen 16, 6200 
Åbenrå, 
klasse 19: byggematerialer. 
A 3149/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 9,37 
FLY AWAY 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 3. 
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A 3064/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,49 A 3079/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 12,26 
Houdaille Industries, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One 
Financial Plaza, Fort Lauderdale, Florida 33394, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: stansemaskiner, excenterpresser og lokke-
maskiner til metalplader og -blik, maskiner til brug 
ved forarbejdning nemlig maskiner til lokning og 
stansning af huller, til kærvning, dekupering, perfo­
rering, boring og laserskæring. 
A 3065/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,50 
NITRO-M-BID 
Marion Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 10236, 
Bunker Ridge Road, Kansas City, Missouri 
64134, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et farmaceutisk produkt i doseringer til 
oral og topisk anvendelse ved behandling af angina 
pectoris. 
A 3070/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,58 
Gulf Oil A/S, handel, Kvæsthusgade 3, 1003 Kø­
benhavn K, 
klasse 4: smøremidler og brændstoffer (herunder 
motordrivmidler). 
Vickers Limited, fabrikation, Vickers House, 
Millbank Tower, Millbank, London SW1P 4RA, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 og 20. 
A 3080/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 12,35 
BUTOBEN 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: fungicider til landbrugsøjemed. 
A 3084/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 12,51 
MONOKET 
Sanol Schwarz GmbH, fabrikation og handel, D-
4019 Monheim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3140/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,24 
(florofi) 
Oy Textilnorion Ab, fabrikation og handel, Kuusi-
konkatu 1, SF-38701 Kankaanpåå, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20. 
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A 3258/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,56 
NOROL 
Norsk Olje A/S, raffinering af handel med olie og 
olieprodukter, Fred Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 10. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 76.0370, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: aktive absorptionskul, midler til accelera­
tioner af vulkanisering, acetater, acetone, acetylen 
opløst i acetone, acetylen, acetylenhexachlorid, ace-
tylentetrachlorid, affarvningskul, albumin (ani­
malsk eller vegetabilsk), aldehyd, alkali, alkalime­
taller og alkalisalte, jodaluminium, aluminiumace­
tat (eddikesur lerjord) (ikke farmaceutisk), alumini­
um-alun, aluminiumanhydrid (vandfri lerjord), alu-
minium-chlorid, aluminiumhydrat (vandholdig ler­
jord), aluminiumsilikat (kiselsur lerjord), alun, alde­
hydammoniak, kaustisk ammoniak, vandfri ammo­
niak, ammoniakalun, ammoniakpersulfat, ammoni-
ak-tin-chlorhydrat, ammoniumfosfat, ammonium-
persulfat, ammoniumsalte, ammoniumsulfat, am-
moniumstannichlorid, amylacetat, animalske albu­
min, animalsk kul, anthranilinsyre, arsenik, bari-
umcarbonat, bariumchlorid, bariumperoxyd, bari­
umsulfid, baryt, barytpapir, barytsulfat, baser (ke­
miske), baser til emaljefremstilling, basisk bismuth-
gallat, bauxit, benzoesyre, benzolderivater, blegejord 
til olie, blegemidler til fedtstoffer, olie og organiske 
stoffer, kemiske blegemidler til voks, blyacetat, bly-
arseniat, blyoxyd, borax, komprimeret brint, brænd­
selsbesparende midler, calcineret soda, calciumcar-
bid, calciumcarbonat (præcipiteret), calciumchlorid, 
calciumcyanamid, calciumtannat, carbid, cellulose, 
cerium, chlor, chrom-alun, chrom-oxyd, chromoxyd-
salt, chromsalt, chromsyre, citral, citronsyre, cobolt-
oxyd, croton-aldehyd, cuprisulfat, cyankalium, cy-
mol, diastase, eddikedannere, eddikesyreanhydrat, 
opladningssalte til elektriske batterier, kemiske 
emaljematteringsmidler, enzymer (kemiske produk­
ter til industrielle formål), estere, fedtsyrer, fenol til 
industriel brug, fenol-kondensationsprodukter, fer-
rocyankalium, flltrerkul, fluorforbindelser, opløs­
ninger af sølvsalte til forsølvning, fosfor, fosforchlo-
rid og fosforsyre, kemiske gambier, fast gas, gelatine 
til industribrug, geranylacetat, geranylmethylæter, 
kemiske glasmatteringsmidler, glycosidier, grafit til 
industriel brug, guldchlorid, guldchromat, guldsalt, 
gummiopløsninger, gummitragant til industriel 
brug, hydrogendioxyd, hyposulfit, ilt, iridiumchlorid, 
jernvitriol, jod-albumin, jod-alkali til industriel 
brug, jod-aluminium, jodsalt, jodsyre, jodzink, jord­
alkalimetaller, jordmetaller, kainit, chlorsur kali, 
kaliumhydroxid, kalilud, kaliumbichromat, kalium-
carbonat, kaliumchlorat (chlorsur kali), kaliumchro-
mat, kaliumdioxalat, kaliumferrocyanid (gult blod-
ludsalt), kaliumhydroxyd, kaliumnitrat (kalisalpe­
ter), kaliumpersulfat, kaliumsilikat (vandglas), kao­
lin, keton, kiselgur, kobbervitriol, kulsyre, kulhydra­
ter, kulsulfid, kviksølv, kviksølvchlorid, kviksølvni­
trat, kviksølvoxyd, kviksølvsulfat, kvælstofoxydol, 
kønrøg til industrielle formål, lithium, lithiumoxyd, 
magnesit, magnesiumcarbonat, magnesiumchlorid, 
manganat, manganochlorid, kemiske metalhærde-
midler, metalloidchlorider, metaloxyder (ikke in­
deholdt i andre klasser), metalsalte til industriel 
brug, mineralsalte til industriel brug, naftalin, na­
triumacetat, natriumbichromat (chromsurt natron), 
natriumcarbonat, natriumchlorat, natriumchromat, 
natriumhydrogencarbonat (ikke indeholdt i andre 
klasser), natriumhyposulfit, natriumoxyd, natrium-
perborat, natriumperoxyd, natriumsescuicarbonat, 
natriumsulfid, oliesyre, organiske syrer, orthoanisi-
din, orthotobylbiguanidid, jernoxalat, oxalsyre, pal-
ladiumchlorid, percarbonat, perchlorat, phenylaceta-
nilid, picrinsyre, potaske, potaskelud, potaskepersul-
fat, pyrogallussyre, pyrogallussyrederivater, pyro-
svovlsyre (svovloversyre), salicylsyre, salmiak, sal­
miakspiritus, salpetersyre, saltsyre, calcineret soda, 
sodaperborat, sodapersulfat, spaltemidler til fedt­
stoffer, spaltemidler til olie, forædlingsmidler til stål 
og jern, stannichlorid, stannochlorid, stearinsyre, 
stensalte, stivelse til industriel brug, kemiske virk­
somme midler til opløsning af stivelse, sulfonsyre, 
svovl, svovlsyre, svovlæter, syresalte, sæbefixermid-
ler, sølvnitrat, salpetersur sølvoxyd, tannin, tannin­
pulver, tanninsyre, tetraklorkulstof, thio-carbanilid, 
tinbichlorid, tinchlorid, toluol, uran, urannitrat, ura­
noxyd, tungt vand, vandglas (natrium og kaliumsili­
kat), vinstenssyre-estere, vinstensyre-ætere, vinsy-
reestere, vinsyre-ætere, viscose (sulfotiokarbonat af 
cellulose), witherit, vitriol, wolframsyre, zinkchlorid, 
zinksulfat, zirkon, æter, 
klasse 2, 
klasse 3, med undtagelse af hårpræparater, 
klasserne 4 og 6, 
klasse 7: store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
værktøjsmaskiner, afpudsningsmaskiner, kornaf-
skalningsmaskiner, aftapningsmaskiner til øl, af-
vandingsmaskiner, asfaltmaskiner, askesigtemaski-
ner, elektriske blandemaskiner, blæsemaskiner, 
elektriske bonemaskiner (ikke til husholdnings­
brug), broderimaskiner, bryggerimaskiner, brødskæ­
remaskiner, bøjemaskiner, maskiner til chokolade­
industrien, dejæltemaskiner, dele- og sorteremaski­
ner, gadefejemaskiner, roterende flltrermaskiner, 
maskiner til fyldning, kapsling og forsegling af 
emballage, maskiner til fodtøjsindustrien, maskiner 
til frisørbrug, glasskæremaskiner, strikkemaskiner, 
hårtørremaskiner, heftemaskiner (ikke til kontor­
brug), maskiner til jernbanebygning, knusemaski­
ner, landbrugsmaskiner, luftrensemaskiner, maski­
ner til brug i læderindustrien, løftemaskiner, maski­
ner til påstrygning af maling, trykluftsmaskiner, 
poleremaskiner (ikke til husholdningsbrug), pudse­
maskiner, pølsestoppemaskiner (ikke indeholdt i an­
dre klasser), rensemaskiner, sandblæsemaskiner, 
skyllemaskiner, sortere- og delemaskiner (triører), 
spindemaskiner, stenknusemaskiner, tjæremaski­
ner, maskiner til tobaksfabrikation, herunder ciga­
retmaskiner, træbearbejdningsmaskiner, tørrecen-
trifuger til vaskeribrug, vejbygningsmaskiner, ma­
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skiner til brug i vinkældre og vinlagre, æltemaski­
ner, dele af og tilbehør til de nævnte maskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser), pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), dynamoer, centrifuger til mejerier, 
dampturbiner, donkrafte (maskiner), elevatorer, 
møller (maskiner) undtagen hånddrevne møller til 
husholdningsbrug, separatorer (maskiner), blæse­
bælge (maskindele), transportanlæg, kraner, moto­
rer, koblinger og drivremme til alle de forannævnte 
varer, 
klasserne 8-16 og 19-42. 
A 3262/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 13 
Norsk Olje A/S, raffinering af og handel med olie og 
olieprodukter, Fred. Olsens gt. 5, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 76.0612, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: aktive absorptionskul, midler til accelera­
tioner af vulkanisering, acetater, acetone, acetylen 
opløst i acetone, acetylen, acetylenhexachlorid, ace-
tylentetrachlorid, affarvningskul, albumin (ani­
malsk eller vegetabilsk), aldehyd, alkali, alkalime­
taller og alkalisalte, jodaluminium, aluminiumace­
tat (eddikesur lerjord) (ikke farmaceutisk), alumini-
um-alun, aluminiumanhydrid (vandfri lerjord), 
aluminiumchlorid, aluminiumhydrat (vandholdig 
lerjord), aluminiumsilikat (kiselsur lerjord), alun, 
aldehydammoniak, kaustisk ammoniak, vandfri am­
moniak, ammoniakalun, ammoniakpersulfat, am-
moniak-tin-chlorhydrat, ammoniumfosfat, ammoni-
umpersulfat, ammoniumsalte, ammoniumsulfat, 
ammoniumstannichlorid, amylacetat, animalske al­
bumin, animalsk kul, anthranilinsyre, arsenik, bari-
umcarbonat, bariumchlorid, bariumperoxyd, bari­
umsulfid, baryt, barytpapir, barytsulfat, baser (ke­
miske), baser til emaillefremstilling, basisk bis-
muthgallat, bauxit, benzoesyre, benzolderivater, ble­
gejord til olie, blegemidler til fedtstoffer, olie og 
organiske stoffer, kemiske blegemidler til voks, bly­
acetat, blyarseniat, blyoxyd, borax, komprimeret 
brint, brændselsbesparende midler, calcineret soda, 
calciumcarbid, calciumcarbonat (præcipiteret), calci-
umchlorid, calciumcyanamid, calciumtannat, carbid, 
cellulose, cerium, chlor, chrom-alun, chromoxyd, 
chromoxydsalt, chromsalt, chromsyre, citral, citron­
syre, cobolt-oxyd, croton-aldehyd, cuprisulfat, cyan­
kalium, cymol, diastase, eddikedannere, eddikesyre-
anhydrat, opladningssalte til elektriske batterier, 
kemiske emaillematteringsmidler, enzymer (kemi­
ske produkter til industrielle formål), estere, fedtsy­
rer, fenol til industriel brug, fenol-kondensa-
tionsprodukter, ferrocyankalium, filtrerkul, fluor­
forbindelser, opløsninger af sølvsalte til forsølvning, 
fosfor, fosforchlorid og fosforsyre, kemiske gambier, 
fast gas, gelatine til industribrug, geranylacetat, 
geranylmethylæter, kemiske glasmatteringsmidler, 
glycosidier, grafit til industriel brug, guldchlorid, 
guldchromat, guldsalt, gummiopløsninger, gummi-
tragant til industriel brug, hydrogendioxyd, hyposul-
flt, ilt, iridiumchlorid, jernvitriol, jod-albumin, jod­
alkali til industriel brug, jod-aluminium, jodsalt, 
jodsyre, jodzink, jordalkalimetaller, jordmetaller, 
kainit, chlorsur kali, kaliumhydroxid, kalilud, ka-
liumbichromat, kaliumcarbonat, kaliumchlorat 
(chlorsur kali), kaliumchromat, kaliumdioxalat, ka-
liumferrocyanid (gult blodludsalt), kaliumhydroxyd, 
kaliumnitrat (kalisalpeter), kaliumpersulfat, kali­
umsilikat (vandglas), kaolin, keton, kiselgur, kob­
bervitriol, kulsyre, kulhydrater, kulsulfid, kviksølv, 
kviksølvchlorid, kviksølvnitrat, kviksølvoxyd, kvik­
sølvsulfat, kvælstofoxydol, kønrøg til industrielle 
formål, lithium, lithiumoxyd, magnesit, magnesium-
carbonat, magnesiumchlorid, manganat, mangano-
chlorid, kemiske metalhærdemidler, metalloidchlori-
der, metaloxyder (ikke indeholdt i andre klasser), 
metalsalte til industriel brug, mineralsalte til indu­
striel brug, naftalin, natriumacetat, natriumbichro-
mat (chromsurt natron), natriumcarbonat, natrium-
chlorat, natriumchromat, natriumhydrogencarbonat 
(ikke indeholdt i andre klasser), natriumhyposulfit, 
natriumoxyd, natriumperborat, natriumperoxyd, na-
triumsescuicarbonat, natriumsulfid, oliesyre, orga­
niske syrer, orthoanisidin, orthotobylbiguanidid, 
jernoxalat, oxalsyre, palladiumchlorid, percarbonat, 
perchlorat, phenylacetanilid, picrinsyre, potaske, po­
taskelud, potaskepersulfat, pyrogallussyre, pyrogal-
lussyrederivater, pyrosvovlsyre (svovloversyre), sali­
cylsyre, salmiak, salmiakspiritus, salpetersyre, salt­
syre, calcineret soda, sodaperborat, sodapersulfat, 
spaltemidler til fedtstoffer, spaltemidler til olie, 
forædlingsmidler til stål og jern, stannichlorid, stan-
nochlorid, stearinsyre, stensalte, stivelse til indu­
striel brug, kemiske virksomme midler til opløsning 
af stivelse, sulfonsyre, svovl, svovlsyre, svovlæter, 
syresalte, sæbefixermidler, sølvnitrat, salpetersur 
sølvoxyd, tannin, tanninpulver, tanninsyre, tetra-
klorkulstof, thio-carbanilid, tinbichlorid, tinchlorid, 
toluol, uran, urannitrat, uranoxyd, tungt vand, vand­
glas (natrium og kaliumsilikat), vinstensyre-estere, 
vinstensyre-ætere, vinsyreestere, vinsyre-ætere, vis-
cose (sulfotiokarbonat af cellulose), witherit, vitriol, 
wolframsyre, zinkchlorid, zinksulfat, zirkon, æter, 
klasse 2, 
klasse 3, med undtagelse af hårpræparater. 
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klasserne 4 og 6, 
klasse 7: store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
værktøjsmaskiner, afpudsningsmaskiner, kornaf-
skalningsmaskiner, aftapningsmaskiner til øl, af-
vandingsmaskiner, asfaltmaskiner, askesigtemaski-
ner, elektriske blandemaskiner, blæsemaskiner, 
elektriske bonemaskiner (ikke til husholdnings­
brug), broderimaskiner, bryggerimaskiner, brødskæ­
remaskiner, bøjemaskiner, maskiner til chokolade­
industrien, dejæltemaskiner, dele- og sortermaski­
ner, gadefejemaskiner, roterende filtrermaskiner, 
maskiner til fyldning, kapsling og forsegling af 
emballage, maskiner til fodtøjsindustrien, maskiner 
til frisørbrug, glasskæremaskiner, strikkemaskiner, 
hårtørremaskiner, heftemaskiner (ikke til kontor­
brug), maskiner til jernbanebygning, knusemaski­
ner, landbrugsmaskiner, luftrensemaskiner, maski­
ner til brug i læderindustrien, løftemaskiner, maski­
ner til påstrygning af maling, trykluftmaskiner. 
poleremaskiner (ikke til husholdningsbrug), pudse­
maskiner, pølsestoppemaskiner (ikke indeholdt i an­
dre klasser), rensemaskiner, sandblæsemaskiner, 
skyllemaskiner, sortere- og delemaskiner (triører), 
spindemaskiner, stenknusemaskiner, tjæremaski­
ner, maskiner til tobaksfabrikation, herunder ciga­
retmaskiner, træbearbejdningsmaskiner, tørrecen-
trifuger til vaskeribrug, vejbygningsmaskiner, ma­
skiner til brug i vinkældre og vinlagre, æltemaski­
ner, dele af og tilbehør til de nævnte maskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser), pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), dynamoer, centrifuger til mejerier, 
dampturbiner, donkrafte (maskiner), elevatorer, 
møller (maskiner) undtagen hånddrevne møller til 
husholdningsbrug, separatorer (maskiner), blæse­
bælge (maskindele), transportanlæg, kraner, moto­
rer, koblinger og drivremme til alle de forannævnte 
varer, 
klasserne 8, 11-16, 19-34 og 35-42. 
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A 876/79 (17A/81 - 301) 3003/81 A 3901/80 (17Ay81 - 306) 3036/81 A 432/81 (17A/81 _ 311) 3069/81 
A 1089/79 (17A/81 - 301) 3004/81 A 3905/80 (17A/81 - 306) 3037/81 A 478/81 (17A/81 _ 311) 3070/81 
A 1120/79 (17A/81 - 301) 3005/81 A 4218/80 (17A/81 - 306) 3038/81 A 286/81 (17A/81 _ 312) 3071/81 
A 1302/79 (17A/81 - 301) 3006/81 A 4317/80 (17A/81 - 306) 3039/81 A 316/81 (17A/81 _ 312) 3072/81 
A 2931/79 (17A/81 - 301) 3007/81 A 4043/80 (17A/81 - 307) 3040/81 A 319/81 (17A/81 _ 312) 3073/81 
A 1598/79 (17A/81 - 302) 3008/81 A 4164/80 (17A/81 - 307) 3041/81 A 524/81 (17Ay81 _ 312) 3074/81 
A 2089/79 (17A/81 - 302) 3009/81 A 4257/80 (17Ay81 - 307) 3042/81 A 525/81 (17A/81 _ 312) 3075/81 
A 2986/79 (17A/81 - 302) 3010/81 A 4274/80 (17A/81 - 307) 3043/81 A 527/81 (17A/81 _ 312) 3076/81 
A 2237/80 (17A/81 - 302) 3011/81 A 4590/80 (17A/81 - 307) 3044/81 A 528/81 (17A/81 _ 312) 3077/81 
A 2936/79 (17A/81 - 303) 3012/81 A 61/81 (17A/81 - 308) 3045/81 A 544/81 (17A/81 _ 312) 3078/81 
A 3042/79 (17A/81 - 303) 3013/81 A 148/81 (17A/81 - 308) 3046/81 A 574/81 (17Ay81 _ 312) 3079/81 
A 4083/79 (18A/81 - 303) 3014/81 A 457/81 (17A/81 - 308) 3047/81 A 338/81 (17A/81 _ 313) . 3080/81 
A 4930/79 (18A/81 - 303) 3015/81 A 460/81 (17A/81 - 308) 3048/81 A 346/81 (17A/81 - 313) 3081/81 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 350/81 (17Ay81 - 313) 3082/81 A 514/81 (17A/81 - 315) 3097/81 A 551/81 (17A/81 - 317) 3112/81 
A 505/81 (17A/81 - 313) 3083/81 A 516/81 (17A/81 - 315) 3098/81 A 552/81 (17A/81 - 317) 3113/81 
A 507/81 (17A/81 - 313) 3084/81 A 517/81 (17A/81 - 315) 3099/81 A 636/81 (17A/81 - 317) 3114/81 
A 582/81 (17A/81 - 313) 3085/81 A 548/81 (17A/81 - 315) 3100/81 A 637/81 (17A/81 - 317) 3115/81 
A 586/81 (17A/81 - 313) 3086/81 A 560/81 (17A/81 - 315) 3101/81 A 638/81 (17A/81 - 317) 3116/81 
A 345/81 (17A/81 - 314) 3087/81 A 600/81 (17A/81 - 315) 3102/81 A 644/81 (17A/81 - 317) 3117/81 
A 352/81 (17A/81 - 314) 3088/81 A 381/81 (17A/81 - 316) 3103/81 A 557/81 (17A/81 - 318) 3118/81 
A 412/81 (17A/81 - 314) 3089/81 A 413/81 (17A/81 - 316) 3104/81 6)A 558/81 (17A/81 - 318) 3119/81 
A 673/81 (17A/81 - 314) 3090/81 A 414/81 (17A/81 - 316) 3105/81 A 575/81 (17A/81 - 318) 3120/81 
A 674/81 (17A/81 - 314) 3091/81 A 539/81 (17A/81 - 316) 3106/81 A 671/81 (17A/81 - 318) 3121/81 
A 677/81 (17A/81 - 314) 3092/81 A 601/81 (17A/81 - 316) 3107/81 A 679/81 (17A/81 - 318) 3122/81 
A 680/81 (17A/81 - 314) 3093/81 A 604/81 (17A/81 - 316) 3108/81 A 682/81 (17A/81 - 318) 3123/81 
A 834/81 (17A/81 - 314) 3094/81 A 606/81 (17A/81 - 316) 3109/81 A 843/81 (17A/81 - 318) 3124/81 
A 348/81 (17A/81 - 315) 3095/81 A 616/81 (17A/81 - 316) 3110/81 A 690/81 (17A/81 - 319) 3125/81 
A 366/81 (17A/81 - 315) 3096/81 A 540/81 (17A/81 - 317) 3111/81 A 696/81 (17A/81 - 319) 3126/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 25, med undtagelse af damebeklædningsgenstande. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, 
at klasse 3 er udgået af varefortegnelsen. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset i klasse 34 til: 
klasse 34, med undtagelse af piber. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
A. P. Radiotelefon A/S (Philips Industri og Handels A/S), fabrikation og handel, Hjørnagervej 18-20, 
Hvidovre. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: Electromotores Weg S/A. 
6) Anmelderens adresse berigtiges til: Fjeldhammervej 5, 2610 Rødovre. 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret 1 henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 23. oktober 1981 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer i Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 4/81 (17A/81 - 297) 13/81 F 10/81 (17A/81 - 297) 14/81 F 12/81 (17A/81 - 298) 15/81 
Abonnement på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
Nyt abonnement og fornyelse af abonnement for 1982 på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet. 
Abonnementsafgiften må være indbetalt til direktoratets kasse eller være indsat pa direktoratets postkonto nr. 
4 02 05 53 senest den 20. december 1981, hvis forsinkelse i eller afbrydelse af leveringen skal undgås. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
CIIT KONGELIGE BIBLIOTEK 
